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l MEĐUNARODNI ODNOSI l 
RADOVA N VUKADINOVIC 
RAZVOJ EVROPSKE SIGURNOSTI 
Evropska sigurnost, odno~'1lo suradnja evropskih država, koja se temelji 
na mimom evropskom razvoju. ima svojfl duboke i rlt?lnolike korijene. Nemo-
guće je danas raspravljati o mogućim budućim rješenjima i konkreb1i.m obli-
cima, koje bi mogao poprimiti evropski razvoj odnosa, a da sc bawrn lclimi-
čno Jle upozori na neke c.losadašnje osuOV1le koncepcije i konkretne institucio-
nalizirane forme ideje o evropskoj sigurnosti i suradnji. 
U bogatom spektru političkog razvoja Evrope svi ti tCOI'otski i praktični 
oblici pokazali su so kao korisna dopuna građenja jednog novog sistema i isto 
tako, kao sastavni dio onog golemog doprinosa, koji je Evropa koo cjelina 
unijela u riznicu moderne civiHzacije. Danas istraživati proces razvoja ideje 
o evropskoj sigurnosti, miru među evropskim državama i nFhovoj intenzivnoj 
uzajamnoj suradnji, tc o oblicima optimalne koordinacije njihovih stavova, 
nikako nije uzaludan posao. U tom Jugom naporu, koji se može nazvati i 
procesom koji je trajao stoljećima 11 ovisnosti o općem razvoju evropskih pri-
lika, pomaljala su se i ra7.mišljauja, a kasnije i neki institucionalni okviri, koji 
su trebali postati jezgra daljnjeg evropskog razvoja. 
Cinjenica da su te irleje neprekidno dobivale na svojoj vrijP.dnosti, da 
brojni evropski sukobi, smjene društveno-političkih i ekonomskih formacija i 
mijenjanja evropske zemljopisne karte nisu nikada mogla w1išliLi id(;ju o po~ 
trobama izgradnje novih odnosa temeljenih na miru i ~ačanju ev,ropskih veza, 
najbolje može potvrditi da su pozitivne ideje, bez ob7.ira na teškoću realiza-
cije, neuniUive i da su, unatoč brojnim teškoćama na koje su one nailazile, te 
ideje uvijek ostajale sastavni dio naprednog kretanja i perspektivnog rješava-
nja evropskih odnosa na nov način. 
Istodobno, ta te~n.ja za mirom i suradnjom služila je, a može i u suvre-
menim uvjetima poslužiti, kao prihvatljiva osnova okupljanja Evropljana i 
značajna karakteristika njihova kulturnog identiteta i vezanosti za progresivan 
razvoj cijelog kontinenta. 
l. NastanaJc i 1·azoot evropske idcfe 
S obzirom na razvijenost evropske civilizacije, broj evropskih država i 
mjesto koje je u međllllarodnim odnosima 7..atl7.imao evropski 'kontinent, nije 
nikako slučajno da je niz evropskih mislilaca ua raz.m.m stranama J::\TOpe sto-
ljećima razvijao mi~ljenje o potrebi okupljanja i udruživrmja e'rrops\qj, suaga. 
Kao krajnji rezultati takvih teoretsko-praktičnih razmBljanja nasta ju]i su pro-
jekti evropskog mira i sigurnosti, te pojačane suradnje evropskih aktera. 
U bogatoj panorami tih ideja, 1 koje bismo p o Ionni i krajnjoj svrsi mogli 
na~wati »enopskimac, moguće je naći filozofe, političare, pravnike, knjižc-\ 
nilre, ekonomiste i povjesničara kojima je bila zaiednićka karalcteristična :l.dja 
za jačanjem polot-'lja twropslcih drava i stvaranjem novih povol;nijih U\'jcta 
za raz\'Oj l~"Tope kao cjeline. 
Iako ~e u tom spletu ruličitib ideja, pri~t\tpa, a negdje i nu.rađenih dok-
trina može naći mnogo različitog, ponekad s~.im kontradiktornog ili pa'-
suprolnog stvarnom razvoju evropskih odnosu, sigurno jP. da je njegovanje te 
ideje i njnzino stnlno održnvanjc u životu utiralo nove putove d ttljnjim ra..:-
mišlj:mjima o evropskou1 ra..:voju. Cak se mof.(' t\'rditi da u uu hruinim ewop-
skim tral..tntima i dauas postoje vrijedne ideje ođ kojih su neke djelomično i 
osh·arcue u praksi, dok neke od njih tek l:cbju na S\'Ojn re'lliz.'lciju. 
Ako se u pf\ im u jelima koja ~u ~e b!\,iJa enopskom političkom problema-
tikom potra;lc neke 2.1jedničke odlike, l..ojc bi treoole poslužiti bo l--riterij 
povez.mmja tih ra7nolikih misliln~:a, razhč.tih po !ivojim profesijruna, niicional-
noj pripannos'J i mogućnt>stirua ostvarenja tih nl'l".isli, U:<.la ~e kao o .. no\'11i dt>· 
menti pdsulul u ~otovo svim traktatima mogu LUeti tdeje mira i osiguranja 
suradnJe evropskih kr.~čnnskih drŽU\'11. 
Pravnik Picrro Dubois sa svojim djelom Dc reCUJH'ruliane Tr!rrne Srmr.tac. 
llllStaHm početkom XIV. stoljel-n, jednn je od prv'.h mi~lilac.\ za:.nteresJ.a.t.h 
~.~. realizaciju idP.je rn'ra nn euop:.kom prostom. U \V. st. češki L'"9.!j Itri Pu-
debrad~ld, odnosno ojcgov tnjnik Antoine \larini. zauzev :.e za st\-:lrall;e c;t.t-
nja trajnog evrop~kog wira. Uo je posebno bilo uvjclu\"1lDO turskom opasnošću. 
No kao ui cijela skala projelmhl nt\Stalib po:.lije, ni taj nije bio lišen ucktl1 
i:aazito nacionalnih elemenata, čija je realizacija trehala osigur:l.li u p.-voru 
redu interese Cclkog Kraljevstva. Zanzimaju6i se za st'<aranje ewop~lcog si-
stema odnosa, u l ojem bi trebao vrijediti princip jednakosti svih ddi;nva, Jiri 
Podebrac.lski se postavio protiv cru·skih i papskih pri\'ilegija, nastojeći lašlititi 
prava Ceške. 
Poslije, u XVIT. stoljeću, nastalo je također nekoliko tral-tata koii su se 
posebno bavili cvrop~kow idejom, ne 7.3nemarujući pri tome i nacionalne po-
trebe. Francuzi E. Cruce i kne7 Sully u S\Ojim su plaoo\·ima nastojali preti· 
vidjeti stvaranje takve Evrope u kojoj bi hile ojačane francuske pozicije. Osam-
naesto stoljeće kao doba prosvjetiteljstva bilo je osobito pogodno za razvoj 
evropskih ideja koje tada pažljivo analiziraju J. J. Rouessau, J. :Bentham, l. 
Kant i dr.2 U XIX. stoljeću, pod utjecajem ideja francuske revolucije i sve 
jačeg razvoja industrijske revolucije ua raznim stranama Evrope, in teuz.lvuijc 
se razmišlja o daljnjoj sudbini kontinenta, njegovih država i brojnih naroda. 
' Debljnije o rn?Jičitim evropskim idejama i lroncepcijama 'idi: 
A. Albone:tti: Prehist«W da Etah-Unls de L'Europe, Paris. 1963. 
R. Mayne: The Ccmununity af Eu,-ape, London, 1962. 
P. Wandycz. L. Freudl: Zfednoc-..ono. Europa. TtwTIJtl l Praktyka, Londyu, 
1965. 
t A. K.wilecki: Itka ZjedtJOCUnla Europy, Poznan. 1909, str. 154-155. 
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Osim tih turbulentnih evropskih krchulju prvi put na evropsku problema-
tillU porunju 07.biljniji utjeoaj vr!ili izvan~vroplio ]nnto, frlmjcr nmoii~~9~ 
federalnog ra:Gvojn pojavljuje se u nekim radovima ko.o mod~l daljnjih evrop-
skih kretanja, dok se u ostalih mislilncn su~reću ideje- brats t va ~vih evrop<;kih 
naroda. povjerenja u evropsko jedi.llStvo slobodnih naroda, VJera u sol'cbr-
no:>l evropskog proletarijata, ma.šte.nja u stvaranju jedinstveni:' federaevm: e,·. 
ropske drave. Evropska ideja postala je prisutna u djelima socij:llista utopista 
(St. Simon. Fourier, Proudhon), njegovali su je neki francuski, engleski l n;e-
mački liheralni ekonomisU, n biJa je u velikoj mjeri prisutna i u \'ictorn llu~oa 
i Mnzzinijn. 
2. Eoropska sigumost između dva/u ratova 
No ako se za te različite ideje, po kojim3 je trebalo graditi jedinstvenu 
Evropu, može tvrditi da su imale vrlo radičito značenje, tradicije i relativno 
male mogućnosti slvame realizacije, u razdoblju izmedu dvaju svjetskih ratova 
pojavlJuju se prvi oblici stvarne konkretizacije evropske sigurnosti. U tom 
relativno kra~em vremenskom rasponu iznesen je cijeli niz raznolikih koncep-
cija, projekata, ugovora l paktova koji su ltcbnll pružiti evrop~klm državama i 
narodima pojačn.nu sigurnost. Naravno da je i ta želja za slgurno~ću imala 
vrlo različite korijene, no može se tvrditi da su dva elementu dominira!~ u 
največem broju tih prijedloga: 
- napor da se eliminira mogućnost širenja socijalističkih Ideja. te 
- da s.• spriječi izbijanje no,•e ratne kataklizme. 
Zeleći dati preglednu periodizaciju toga z.načajnog razdoblja tsponjenog 
traženjima evropske sigurnosti, možemo ga podijeliti na pet vremenskih etapa 
u kojima su sa7.rijevale ideje i nastajali konkretni oblici novih evropskih od-
nosil koji su te~ili jačanju sigumosti.s 
- U godinama 1919.-1920. formira se t1.v. versailleski sistem i prva 
medunarodna politička organi7.acija, Liga naroda. 
- 1920.-1924. doba je počelaka rada Lige naroda i pokušaja organizi-
ranja sistema kolektivne sigurnosti putem sklapanja ugovora o zabrani rata. 
razoružanju i obveznoj proceduri prilikom rješavanja spornih pitanja. U tak-
vom sistemu kolektivne sigurnosti, iako Evropa nije bila jedino područje s 
obzirom na stanovitu curocentričnost tadašnje međunarodne politike, evropski, 
je kontinent Ipak bio u središtu tih kretanja. 
- 1925.- 1930. To je vrijeme pokušaja stvaranja regionalnih oblika si-
stema sigurnosti, za što su se osobito zauzimale tada voucća kapitalističke 
države. 
- 1932.- 1935. etapa je stvaranja tzv. istočnog pakta. koji je posebno 
razvijao Sovjctslti Savez, nastojeći paralizirati njemačku opn.snost. 
- Etapa formiranja vojnih koalicija u Evropi i definilivnn krnh pred· 
ratnog modela evropske si~umostL 
' Detuljnije: l 1torijtJ dJplomotll, tom 111, Moskva, 1965. 
R. A. C:\rr!e: A Dlplormttlc History of Europe: SinaJ the Congrus of Vwrmo , 
London, 1965. 
a) Neposredno nakon završetka Prvog svjetskog rata. u jeku očekivanja 
novih mogućnosti ra.zvoja, Pari§ka mirovna konferenci,ja postavila je temelje 
evropske politike. Versailleski ugovor i četiri ostala ugovora trebala su osigu-
rati Evropi i :;vijctu mir i sigurnost na osnovi pobjede saveznika u velikom 
ratu protiv centralnih sila. Zeleći istaknuti najznačajnije odredbe versailleskog 
sistema, koje se neposredno tiču sigurnosti, možemo upoz<>riti na elemente 
koji su trebali tvoriti ukupnost dbveza i na taj način postati stalno jamstvo i 
političko-pravni temelj novog poratnog svijeta. To se u prvom redu odnosi 
na: 
- jamstvo teritorijalne nepovredivosti i političke nezavisnosti svih drža-
va članica Lige nawda (član 10. Pakta Lige naroda);' 
- potvrđivanje teritorijalnog i političkog statusa quo u Ev.ropi, što je bilo 
posebno detaljno razrađeno u pojedinim odredbama mirovnih ugovora, 
- razoružanje Njemačke i opću obvezu redukcije vojnih snaga svib dr-
žava članica Lige naroda u skladu s čl. 8. Pakta Lige illaroda. 
Takvo postavljanje problema vezivalo je pitanje opće kolektivne sigurnosti 
s razvojem kretanja u EVI·opi, odnosno kolektivna sigurnost Lige naroda bila 
je automatski povezana s djelotvornošću sistema sigurnosti u Evropi. Uspo-
stavljanje daljnje veze između sigurnosti i razoružanja trebalo je takoder slu-
žiti kao dodatno jamstvo mirnog razvoja pojedinih država uz isto tako istak-
nutu krajnju sankciju u slučaju agresije - upotrehu org3Lnlzirane kolektivne 
sile proliv eventualnog agresora. 
Međutim, koliko god se- u početku taj sistem činio idealnim, bio je ispu-
njen dubokim suprotnostima, koje su proizlazilc iz karaktera tadašnjih među­
narodnih odnosa i, posebno, iz odnosa između najsnažnijih .kap1talističkih 
država. Upravo te snage bile su najglavnije u određivanju novog modela me-
đunarodnih odnosa, da bi se nešto kasnije njihovi sve jači antagonizmi po-
čeli prenositi na ukupnost ladašujib medunarodnih odnosa, šlo je mornlo uro-
ruti i novom velikom krizom - odnosno Drugim svjetskim ratom. 
Propisi postavljeni u tekstu Pakta Lige naroda i u teoriji i političkoj praksi 
međunarodnih odnosa izazivali su različite ocjene i interpretac1je.5 Pakl nije 
uspio unijeti djelotvornu zabranu rata u poratni sistem međunarodnih odnosa. 
Osim toga. vrlo je prijeporno da li bi se to i moglo učiniti u tadašnjoj kon-
stelaciji međunarodnih snaga. Sankcije u poglerlu kršenja čl. 10. Pakta Lige 
naroda bile su lakodcr prilično neodređ·eno postavljene. Nisu bile posve defi-
nirane ni veze izmedu r~gionalnog i 1<olcklivnog sistema sigurnosti. A U:L taj 
nedostatak, ili nemogućnost preciznijeg fiksiranja pojedinih političko-pravn.ib 
načela, svakako . je i relativno mali broj država članica Lige naroda morao 
nužno ut1ecati na ograničenost eventualne primjene odredaba Pakta u među­
narodnoj praksi. 
Oko najglavnljeg pitanja, tj. mogućnosti stvarnog realiziranja sistema opće 
koleklivne sigurnosti, sukobile su se dvije koncepcije, koje su istodobno poka-
e Clanak 10. Pak"ta isticao je: »Clanovi Lige se obvezuju da će ponovati i bra-
niti protiv svake vanjske agresije le.rilorijalnl inlegdtel i polltičk~ nezavisnost svih 
članova Lige. U ~lučaju agresije, prijetnje ili opasno~ti od agrexo;ije Vijeće će pred-
ložiti načine da se osigura izvršenje te obveze.« 
5 O sistemu jamstva Lige narodn vidjeti detaljnije: 
F. P. Walters: A Histary of the League of Nations, vol. l, Oxford, 1952. 
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zale i ~ire političke probleme odnosa WlU'lar organizacije. l dok se francuskn. 
koncepcija zauzimala za automatizam sankcije u slučaju 'kršenja odredaba čl. 
10. Pal.la Lige naroda, suprotna politićka koncepcija. čija ~u gJa,-ni nosioci 
bili Velika Brilan.ija i Kanada, težila je limitiranju interpretacije, a t.iloo je 
svakako bio otvoren put daljnjim prol-tičnim nespora7Umim.a. 
b) U sUjedećoj etapi tih diplomall.kih borba zn sh·nranje poratnog S\ije-
la posebno je došla do izražaja akcija na planu sh MlUaja ti.\. lriptih-mooela 
... sigurnost - razoružanje - arbitraža , ćime se nekolilo dnlj::~jila ;:tadina 
havila Liga naroda. 
\'elika Britanija se otvor~no .tau..timala z-a >·lLOntžMje lopnenih mag:1.. 
nastojeći nn taj naćin sllČU\'llti svoju pretlnost ua moru, dok je Francuska bila 
vrlo osjetljiva na takve prijedloge i sa svoje strane prila .. atalu mogućnost 
razoružanja tek pod uvjetom da se prelhodno ojačaju jamstva s1gurn<>Sti ua 
evropskom kontinentu. U francuskim traženjiaut, a po<~lije i n političkoj akciji. 
težilo se stvaranju mestranog sistema koji lJi jamčio kolekth'tU\ nastup proti\' 
eventualnog agresora ili pak stvaranje dvostranih i tzv. subregionalnih paktova 
o uzajamnoj vojnoj pomoći. Na toj osnovi nastali su savezi Francuske s Polj-
skom i Cehoslo,•ačkom, a u duhu te Ideje formirana je i :'11ala Entc:lle. 
Shvaćajući realnosti evropskog razvoja, a isto tako poučen ! iskustvima iz 
prošlosti, francuski vanjsko-politički planed Lcmeljili su sistem ewopske sigur-
nosti prije svega na vojnoj pomoći, §to je trebalo poslati glavnim elementom 
u praktičnom djelovanju na epropskom l svjetskom planu. Takvo shvaćanje 
stavljalo je u drugi plan pitanje razoružanja i mirnog rje!avanja sporova pa je 
Izazivalo stalne kritike franc:usJ...ih saveznika. :-Jo WJatoč tim kritikama.. na II. 
Z.ujedanju Lige naroda godine 1922., prihva6ena je rezolucija XIV koja je 
dnvab prvenstvo pitanjima igumosti, čime je u praksi, barem za neko "Tije-
mc, pobijedila francuska tezn da put do sigumosti vodi j8Č3Djcm vojnih sa-
veza, a ne razwužaojem.ll 
U skladu s odlukom IL zw.jedunja Skupštine Lige naroda započeo je rad 
na formuliranju projekta ugo,·ora o uzajamnoj pomoći. koji je do..-ršen nakon 
velikih polemika i sporova 1923. godine. T ekst Pakta o u.tajamnoj ,·ojnoj po-
moći koji je bio prihvaćen 1923. godine bio je profet nepreciznostimn, po 
formi i saddaju bio je ucuorečeu, pa čak u nekim slučajevim!l l kontradikto-
ran. Vodeća misao Pal. . 'ta svodila se oa "abranu napndačkog >at..'\ osuđujući 
ga kao međunarodni zločin. Zatim se Jsticala obyez.a provodcujil odredenog 
smanjiva.uja vojnih snaga i reguliranja prljepomih pitanja uz pomoć mirnih 
sredstava. U zamjenu za izvršeno smanjenje oružanih snaga drtave potpisnice 
Pnkta o uzajamnoj vojnoj pomoći trebale su dobiti jamstvo da će im biti pnt-
žena djelotvorna vojna pomoć od ostallh članica u slučttju napada na neku 
od njih, a planovi takve koordinacije trebali su biti prethodno izradcni. 
U usporedbi s odredbama Pakta Lige na.roda taj mehanjzam vojne po-
moći na neki je način prošlrivao kompetencije međunarodne organizacije u 
pogledu vojnih sankcija u odnosu na dmn·e koje bi se mogle pojaviti kao kr-
Jitelji Pakta. No, sama ideja, koja je značila napredak u odnosu nn tadašnja 
dostignuća, ipak je b ila prilično jdealistički posta..-ljena, te je izazvala niz 
kritika l suprotstavljanja. 
• J. T. Shotwell, M. Salvin : Leuon ou Security 4lld Dlsotm4Tilfflt. From U.c 
Hl.ltory of the Uagt18 of Nt1JiDru, New York, 1949, str. 9. 
Dono.l;en}e Projekta o U7~'t.jamnoj vojnoj pomoći značilo je slabljenje same 
Lige naroda, jer je tek na os.novi potpisivanja log Pakla pojedina država mo-
gla ooblli jamstvo sigurnosti u smislu odredaba čl. 10. Pakta L~ge naroda. 
Stoga je uoči V. zasjeclan;n Skupštine Lige narodn 1924. propao prijedlog 
stvarartja Pakta o uzujumnoj vojnoj pomoći, zbog nedostatka zainteresiranih 
država. 
Slijedeći korak u ovoj elapj pokušaja roali:.1:acij~ sistema sigurnosti činiQ 
je rad .ua formuliranju n-ačela i mehanizama mirnog rješavanJa međunarodnih 
sporova. Suočeni s velikim te-~koćama i suprotnim ocjenama sjgurnosti, jamstva 
sigurnosti i značenja razoružanja, diplomati vodećih zapadnih država prihva-
tili su ideju britanskog premijera J. R. Mac Donalda kojom se umjesto rata i 
\·ojnili paktova isticala a.rbitraža.7 
Rađanje tog novog trenda u pokušaju rješavanja složenih pitanja tadašnje 
međunarodne, posebno evropske politike vezuje se svakako uz neuspjele pret-
hodne napore unutar Lige naroda, ah isto tako i uz pojačani razvoj ideje 
pacifizma koja se širila svijetom. Uz bri'tansku vladu Mac Donalda pacifisti-
čkc iucjc proklamirao je i francusKi radikal E. Heriot. Političari širom svijeta 
sve teže su se opirali traženjima javnog mnijenja koje je, još uvijek pod doj-
mom ratnih strahota i razaranja, htjelo što pr:ije vidjeti konkretne rezultate 
rada na osjgu:ranju trajnog mira. Na V. zasjedanju Skupštine Lige naroda do-
nesen je Protokol o mimom rješavanju međunarodnih sporova ukratko nazvan 
Zenevskim sporazumom k{)ji je jednoglasno prihvaćen 2. X. 1924. Osnovna 
ideja 2 enevskog protokola svodila se na zahbjev za mirnim rješavanjem svih 
vrsta međuuarodnih sporova, a 1-ao dopuna takvog zahtjeva služilo je i elimi-
niranje mogućnosti rala. Stoga .je Zenevski protokol unio važnu novost u 
()(lredbe međunarodnog javnog prava i značio s međunarodnog pravnog gle-
<Wta znatan korak naprijed. 
Ali, u uvjetima krize kapitalizma i sve jačih suprotnosti između vode-
ćih kapitalistićkih država, koje su istodobno bile i glavni uosioci rada Lige 
naroda, nemoguće je bilo realizirati takve zahtjeve. Zabranu rata, be'.l obzira 
M karakter odredaba i forum 'koji bi donio takav p rijedlog, nemvguće je bilo 
u praksi ostvariti kada su glavni nosioci tih istih ideja bili uvučeni u duboke 
.konkurentske sukobe u stalnom nastojanju da ojačaju svoje pozicije na među­
nArodnom tržištu i da ist<>dobno uz korištenje svih sredstava potisnu sve osta-
le konkurente. 
U tom razdoblju, iako nijtJ bila član Lige naroda, Sovjetska Rusija i nje-
zina diplomacija pod rukovodstvom Vladimira lljiča Lenjina aktivno se borila. 
za realizaciju mira u novim uvjetima. Nakon konferencije u Genovi 1922., 
kada .je mlada Sovjetska Rusija prvi put izašla na međunarodnu diplomatsku 
:.cenu, izneseni su sovjetski stavovi o pitanjima međunarodnog mira i sigur-
nosti, a predložene su i mjere za konkretno razoJ;Užanje. Zastupajući ideju op--
ćeg i potpunog razoružanja, ministar vaujskih poslova Sovjetske Rusije Cičerin 
7 Postoji i interpretacija koju McDonaldovu ulogu u stvaranju ženevskog pakta 
pOVElZlljA s njegovlm člankom ul"juvJjcniro U londonskom »TimesU« U kojem je bri-
tanski premijer među ostalim inzistirao na rcali2aciji takvog mjesta Velike Britanije 
u Evropi koje će joj omogućiti dn osiguro odl:žanje evropske ravnoteže maga i da 
zadrži svoju tradicionalnu ulogu arbitra. 
ls-torifa dilomatii, op. cit., tom IH, str. 275. 
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iznio je i tezu o potrebi mime koegzistencije medu drlavama s railičitim dru-
štveno-političkim i ekonomskim sistemima pozivajući sve države da akti\·no 
uujawno suraduju.s Ali unatoč to.kvim pozhima, diplomatska akfu'IlOst kapi-
talistićkih ddava bila je i dalje usmjerena na eliminiranje !iovjetske Rusjje, 
n~to poslije Sovjetskog S::l\ c-.~;a, i'.: medunarodnih odnosa 1 na stvaranje tak-
vih oblika e'>rropske sigurnosti koji bi bili chrelct:o<> u~mj..:rcni protiv Sovjetskog 
Sa\•cz.a. Upravo taj antisovjetsld trend djelO\·anja bio je god.nama osnovna mi-
sao "odllja u raspravama o formiranju sistema e\rropske siguroo:.ti iz koJe 
se htjelo posve ukloniti mladu socijalističku drža, u i stvortti oleo nje stanoviti 
cordon sanitaire, koji 'bi navodno trebao ojačali evropski mir i sigurnost. 
e) Sistem sigurnosti izraden u Locamu godine 1925. trebao je poslužiti 
kao cjelovit sk-up mjera koje b i osigurale ewopsku sigurnost nakon l. svjet-
skog rata.9 Pw.to i jed.inslvano jamstvo teritorijalnog statusa quo trelx:Ue su 
dobiti države Zapadne i Istočne Evrupc. ~!eđutim, u pra'ksi, koncepcija je 
bila prilično promijenjena pa S\1 Poljska l Cehoslovačka ostuvljouc 00.(; uovolj-
nilt garancija u odnosu na Njemačku , a u skbdu s prijnšnjlru antilioi'Jctskim 
namjerama dio moguće napolosli bio je prebačen prema !stoku. 
Tzv. Rajnski garantni pakt, šlo :~u ga potpisale Njen1a~a, Delglja, Fran-
cuska, Velika Britanija i Italija, zahtijevao Je ud svih sudionika Pakta pošto-
vanje teritorijalnog statusa quo određenog u Versailleskom rnirovnow ugovoru 
i posebno poštovanje članaka 42. i 43. istog ugo,·ora o demilitariziranoj Rajn-
skoj zonl. U duhu čl 2. Raj{l)kug pakla Njemačka i Delgija, zatim Belgija~ 
Njemačka i Francuska obvezale su se na uzajaumo ncnapadnnjc i nezapoči­
oja.nje rota, osim u slučaje,ima nužne obrane, i u vezi s akcijama eventualnog 
izvršenja kolel'tivnih sankcija .koje bi predložjo S:niet Lige naroda. S' e strane 
su se isto tako obvezale na primjenu arbitraže u slučaju iz-bijanja međusobnih 
sporova, a u slučaju da mimo rješavanje sporo\'a ne da rezultate, spor je tre-
bao biti iznesen p.red Vijeće Lige naroda. Ako bi jedna struna sut.lionica Palu 
prekdila njegove odredbe i počela agre.<»iju, svi ostali sudionid bili su ob-
vezni odmah pružiti pomoć strani protiv koje je agreslj.a izvr~ena. 
Na OSOO\i lokamskih sporazuma Velika Britanija i ItaJjja nastupale su 
kao gw-anli jedino granica između Njemačke i Francuske i Belgije. Pit.tlllje 
granice Cehoslovačke i Poljske trebali su regulirati po~Pbni ugo,·ori tih zema-
' \ 'idi o tome G. V. Cičerin: Stat't l reči, Moslcvn, 1961, slr. 276-287. 
• Konferencija u Locamu ourlu11.1 5.-i5. listopada 1925. donijela je sedam 
dokumenata: 
l. uguvur o uzojomnim gtHo.nc-ijama između Njemačke, Belgije, F=cuske, 
Velike Drilonije i Ttalije. Dokument je n:~.zv:m .Hajnskim paktom. 
2. arbitm.žnn konvencija između Njema~ke i Belgije, 
n. arbitražna konvencija Između Njemačke i Fruucuske, 
4. arbitražna konvencija izmedu NjuWlll:le i Poljske, 
5. arbitražna konv=djn izuu:du Njemočke i Cehoslovačke, 
6. gamulni ugovor izme-du Francuske i Poljske. 
7. garantni ugovor između Francuske l Cehoslovatkc 
Prvih pet ugo\'ora parafirano je. 16. X 1925 .• u potpisani su l. XTl 19-25. u 
Londonu. Stupili su na snagu 14. IX 19-26. 
Garantni ugovori izmetlu Fmncusle i Poljske i Fmncu.sko l Ceboslovačke bili 
su dani na potpis ostalim delt'Sllcijama sudionicima konferencije, ali ih njemački 
pred.sla\uici nisu htjeli potpisati, ističući da se nalaze iza pet gi11vn.ih ugovora .Kon-
fl'!mnolje. 
Vidi R A. Carrie:.'\ DiplomOlic Hls«ory •• • , op. cit., ·116-422. 
lja s Francuskom. Njemetčk.a je lla :.voje 11trane prihvatila obvezu gtanica ) 
Francuskom i Belgijotn. ostavljajući, međutim. granice na Istoku otvorenima, 
!to je već samo po sebi davalo na znanje i svim ostalim sudionicima Lokarn-
skog pakta i čla.nicamu Lige naroda Oil se mogu očekivati njemački pokušaji 
promjena lih granica. lo 
Upravo ta nedosljednost u tretiranju istočnih i zapadnih evropskih gra-
nica. koja je nara,·no bila rezultat tadašnjeg odnosa e\TOpskih snaga, kao i 
namjera pojedinih vodećih država, uskoro se odrtttila na Rajmkom paktu. U 
ožujku godine 1936. njemačke vojne snage zauzele liU Rajnsku oblast, a nje-
mačka je vlada izjavila dn smatra obveze Pakla utrnutim. Na daljnji udarac 
lokamskom sistemu nije dugo trebalo čekati, i nakon Anschlussa Austrije t 
lcomadanja Cehoslovačke, sistem koji je trebao biti trajan i jediiutven po 
svom sadržaju i glavnim akterima - bio je posve srušen. 
No, u razdoblju 1925.-1930. odluke donesene u Locarnu činile su se kao 
djelotvorna garanciju sigurnosti l opći okvir novih evropskih odnosa. S tim 
u vezi su i napori za osiguranje novih mehanizama u:t čiju pomoć bl sc regu-
liralll sporna pitanja iz odnosa medu drla\ a.uut. Godine 1927., u sklopu pri-
premne S\.ietske konferencije za razoružanje osnov:m je novi organ - pod-
komitet za pilanja arbitrate i sigurnosti. Taj komitet izvrlio je goleml tchnič­
ko-pra .. ni posao, a godine 1928. Skupninn Ligo naroda jfldnogJasno je prihva-
tila Generalni akt o mimom rjehvanju sporova, koji je, na uotad najprecizniji 
naćin, po~tavio odrcJbe o međunarodnoj arbitraži i sudjelovanju. 1936. godine 
36 država bile su čl:mice Cenerolnog pal"ta, i >ećina njih bih je iz Evrope. 
Ako se tome doda Briand Kellogov pakt o zabranj rata iz godine 1928., koji 
je inače ratificiralo vge od 50 država, dobiva se slika intenzivnih napora za 
rjc§avanje o~no\•nlh pilauja mira l sigurnosti te ~tvaranje drugačijih odnos~ 
među državama. 
Ali, taj pojačani rad na formuli.r:mju novih CHOpskih i svjetskih odnosa 
ipnk nije mogao o~igurati stabilnost međunarodnih odnosa tada ispunjenih 
dubokim problemima. Uuatoč intenzivnom rauu na prvom fiksiranju pravila 
pona~anja i st~novillm političkim obvcLnma, sva tn julllStva u praksi nisu 
imala većeg značenja. Etapa stanovite poratne stnbi.l.Uacije završila je, pa je l 
sporazumije~an:~ u krilu kapitalističkih dda\'a bivalo sve te~. Antagonizmi 
unular lokam~kog sislcma znatno su ~labili njegovu praktičnu vrijednosi., n 
ubrzano naoružavanje Njemać.ke i Ol\'Orcno l~ticanjc njemačkih te-žnja za iz-
mjenom Versailleskog ugovora l Ua.jnskog pakta počeli sn izazivali ozbiljnu 
zabrinutost nn evropskom kontinentu, posebno u Francuskoj. 
Za razlilru od Velike Britanije, Francuska je malno realnije procJ<..'Djivah 
njemačku pohliku i opa_~nosti kOJe bi otuda mogle proizaći. Taha politika, 
ćiji je glavni protagonist bio francuski ministar vanjskih poslova Marthou, 
nbrt.o je shvaćena u Sovjclskom SaveZl.l kao pogon113 prilika da Sovjetski Sa-
vez ojača S\'Oje pozielje na evropskom kontinentu i dn zajedno s Fraul.'\Ukom 
po~a stvoriti sistem sigurnosti koji bi na najbolji način zadovolJiO nacionalne 
Interese. Godine 1933. počele su dip1omatske konzultacije o sh•aranju tzv. 
10 Ocjenjujući rezultate Jokarn.~ke kanfcrencije, Gustav Stresemnnn jo među 
ostalim pisao: "' U LokMllSkom paktu vidim sredstvo za očuvanje rajnskih provincija 
t mogućnost povratb njemačkih teritorija ru1 hlokuc (G. Stresemann: Venn6chtni$, 
Berliri., 1992, Bd. ll. S. 248). 
lstnčnog pakta. TaJ novi p:lkt o e\Top~koj sigurnosti unao je o\·aj put bo 
\Tlo značajnu karakteristiku da nije bio uperen protiv Sovjetskog Saveza, nego 
da je u njegovoj pripremi aktivno sudjelovala sovjetska diplomacija. Os.im to-
ga, pakt je jasno isticao potrebu pružanja direktne vojne pomoći napadnutoj 
državi u slućaju agresije. 
U kontekstu tadašnjih evropskih kretanJa Istočni pakt je bio stanovita do-
puna lok:arnskog sistema, te je, povezujući Francwku, Sovjetski Sa\"e.l. Polj-
slcu, Cehoslovačku i Njemaćku u zahtje\'\1 za poUivanjem njihovih granica, 
navodio potrebu da u slučaju kršenja grnruca jedne od strana sudionica ostale 
državo pruže žrtvi napada hitnu pomoć. 
Razgovori o htočnom paktu s razHčitim inleozitetom su se 'odili od 
1983. do 193.3. i bUi su tuooer ovisni o općim kretanjima na e\Topskorn kon-
tinentu.u FrancusJ..a je istupila s diplomatskom inicijativom. polrn~vajući po-
veziva.ti dvostrani ~ovjetsko-francuski ugovor o nenapadanjn i~ godine 1932. 
i londonsku konvenciju o definiciji agresora, kako bi se stvorio pogoda.n teren 
prije potpisivoojn ugovora o uzajamnoj vojnoj pomoći. Sa svoje strar1e Sovjet-
ski Savez je odgovorio prijedlogom koji je trebao riješiti neka šira evropska 
pitanja. SO\ietska diplomacija nastojala sc dodatno osigurali i znatno pro~i­
rili krug sudionika. U so-.jetskom protuprijcillogu isticalo se da ~ radi o op· 
sežnijcm sistemu evropske sigurnosti. u kojem bi sc trebale naći Bel~ja. Polj-
ska, Cehoslovačku, baltičke države i Finska. Međutim, kao poseban uvjet zo 
sklapanje pakta, Sovjetski Savez je stavljao sudjelovanje Poljske, jer je upravo 
u to doba pokušaj poljskih vladajućih krugova da se približe Njemačkoj i7.a· 
zivao osjećtlj ugrotenosti u So\ietslcom Sa\·ezu.. U samom sadržaju pal.la, So· 
.,.ietski je Savez također nastojao znatno pro!iriti tematiku garancija, lli toč­
nije rečeno, jedan pakt inazito sigurnosnog karaktera po so\·jetsl;oj zam1~i 
trebao se pretvorm u širi ugovor o suradnji nekoliko različitih evropskih ze· 
malja. Uz vojnu pomoć sovjetska je diplomacija tako predlagala da se u pakt 
unesu odredbe o uzajamnoj diplomatskoj pomoći drža\'ll potpisnica, 7.atim o 
moralnoj pomoći uključuju~ i utjecaj na sred~tva masovnih komunikaci;t. 
Nakon odluke sovjetske vla.de da SSH pristupi Ligi naroda sovjetska je stu-
na ostavila Francuskoj inicijativu za pripremu projekta regionalnog pal"ta n 
uzajamnoj \'Ojnoj pomoći 
Godine 1934. francusko minislo.rstvo vanjskih poslova formuliralo 1e de 
talje plana. Prc1h id eno je sklapanje istočnog p3lta o uzajamnim garancij:una 
u kojem su se trebali naći SO\ietski Savez, ~jemačka, Cebosluvačka. Poljska 
i baltičke države, ali bez Francuske. Cjelinu pakta trebao je na nelci nučUl 
dopuniti po:.cbni dvostrani sporuum o ,·ojnoj pomol:l iancdu Funcuske i 
Sovjetskog Saveza. Glavne odredbe pakta svodile su se na obvezu općeg uz-
drU:lvnnja od napada i na pružanje voj.ne vomoći napadn11toj držav.i, članic-i 
pakta. No kako je u francuskom prijedlogu bilo posebno rečeno da se radi o 
pružanju pomoći napadnutoj susjednoj drž:!.\;, i«icalo sc da sc j S~ll i !'ije-
mačka imaju smatrati su~jedima, 1ako lo faktično nisu bili. ~a osnovi francu· 
sko-sovjetskog dvostranog ugovora d\;je države su imale obvezu pružanja uza 
jamne vojne pomoći u slučaju kršenja garantnog loko.rnskog pakta ili IstočuOf! 
pakta. 
U S\·ibDJU 1934. godule sovjetska <Jjplom3Cija prih\>atla je u O.)ll{)\i Isto-
čni pakL Sa sovjetske strane unesene su l neke dopune, a posebno se inzi.. 
st.iralo na izbjega\·anju pod!ele oa drža, e koje imaju i nemaju zajedničke gra-
nice, ćime se mijenjala odredba o isključivom pnJ~anju pon1oći samo susje-
dima. Najvažnija ločka stwjetskog prijedloga svodila so na prihvaćanje t\je-
mačkc u općom sistemu evropske sigurnosti, čime sc htjelo utjecati nn pre-
uzimanje obveza njemačke strane i nn stanovito ograničavanje mogućih nje-
mačKih zahvata. 
~akon loga Francuska je podnijela projekt paktll nd razmatrJJlje Velikoj 
Britaniji, a istodobno su počeli razgo,ori s Poljskom, Cehoslo"-ačkom i ~jc­
rnačk.om.lt Svoju spremnost da pristupi pakht i da u cjelini prihvati ujego,·c 
odredbe .izja,iJa je odmah jedino Ceoo~lo,•ačka, dok su Velika Britanija, Polj-
ska i ~jemačka u toku razgo,·orn stavile cijeli niz primjetaha na sadržajnu i 
formalnu stranu pakta, koji je trebao obuhvatiti glaVĐe aktere e,·:opske kon-
tinentalne politike. Istodobno u Francuskoj, nakon ubojstva Blll'ilioua, koji 
je bio veliki zagovornik Istočnog pakta i suradnje nn vojnom planu Fr:mcuske 
sa Sovjetskim Savezom, počele su duge maki.o.acije da se onemoguć-i ili ba-
rem odgodi potpisivanje pnktn. Ipak, u svibnju godine 1935. ugovor o uza-
jamnoj vojnoj pomoći izmedu Francuske l Sovjetskog Snvez:n potpisan je, ali 
pregovori o slvu.ranju šireg sistema enopske sigurnosti, koji je trebao povezati 
zapadne i istočne e\Topske drt..a,·e, nije realiziran. U toku daljnjih pregovora 
Velika Britanija je nastojala od.godiU konkretizaciju pakta, kojem su se osim 
to~a odupirale l Njemačka i Poljska. 
e) Realizacija ideje Istočnog pakla propala je 1935. godine. 'l.ajedno s 
njom bila su za,'TŠenn i traženja sistema opće i kolekth'tle ewopske sigurno-
sti. Umje<>to cjelo,itog si~tcma obveza, ali i kon\:retnog jamstva, nastuo je pe-
riod ubrzanog lraženja dvostranih save7nićkih alijansa ill pak jednostavnih 
obveZll o Ilonapadanju. S jačanjem llillerove Njemačke opasnost za mir u Ev-
ropi bivala je sve bll7.a, ni lokat'Ski gunmlni sistem nl novi dvostrani spora-
7.uml njsu mogU poslužili kao o:lbiljnija zapreka u vrijeme lada je postojala 
odsutnost volje za akcijom glavnih evropskih aktera. Njemačko okupirnnje 
rajnske oblasti naišlo je na blage reakcije, štoviše, Velik.'l Britanija je nnšla 
stanovite razloge da opnt\·da Laj akt. a Fmcuska" ostavljena bez pomoći. mo-
rala je prihvatiti takav rau,·oj događaja. Slijedeći udarac - A.oschluss .\ustrije, 
koji je uslijedio nakon t<l~ll, ponovoo je pokazao da sistem britanskih garan-
cija nema nlku.hu efikasnosL Spora7\1Dl u Miinchcnu do kraja jt' kompromi-
tirao sblcm e\'ropske s1gumoo;ti i pokazao je ncspremno)t gla.,'tlih j.un.••-3 le 
sigurnosti da ~e pridr7.twaju odredaba sporazum.a koji o;u prigodom SL\aranja 
bili isticani kao primjer no .... og evropskog razvoja. 
3. Saoc::t•lci i pitali/a eo·ropske sigurnost i 
Stvaran )Pm a.ntihitlero\'ske koalicije i akti\nim sudjelo,·nnjem So\ jclskog 
Saveza l Sjedinjenih Američkih Dda\'3 u borbi proti\ sila Owvi:tc nastal:!-
e 0.-1 ljniju u {r.~m .. '\»ko-So\·fe::s:kim vt"7ama i llilporima oko st\'3r.lllj.a ug.>vor:~ 
o uzai.unnnJ vnjuoj suro~.dnji 'ld: Z. E. Belousova: Fmnt:t.l$kaJa diplomahja nakon une 
MJur.heua. ' lo.- ,, . .1. 19&1 
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su nove mogućnost! zajedničkog diplomatskog djelova1ljn u kojima su 
postupno sazrijenh1 l nova gledanja na mogućnosti realizacije budu· 
ćih zajedničkih zadaC:-a. Upr:wo te perspektivne buduće zadaće Ve'Liva1e su 
~e uz napor 7.a stvanwjcm Lalcvog sistema međunarodnih odnosa u kojima 
će dominirnti mir i sigurnost za S\C države i narode. 
Evropski kontinent, na koJem je buknuo Drugi svjeb.ki rut i čiji su na· 
rodi bili svestrano angažirani n tom veHkom svjetskom sukobu, imao je sv.t-
kako najveću važnost i u budućim predviđanjima, iako interes glavnih aktera 
velike koali7.acije za takva rješenja nije hio identičan, ul po opsegu ni po 
ujihovu stvarnom angažmanu. Sjedinjene Amecil:ke Države, do ul:uka u Dru-
gi svjetski rat i sklapanja prvih sponuuma kojima je inicirana i dalje um;ja-
na velika koaliciju, ipak su se prete-žno koncentrirale na pitanjn DalekoK btob 
i na podmćja Pacifika, ostavljajući donekle po strani e vropske probleme. Bri· 
tanska politika na.c>tojala je prije svega sa~nvati imperiJaluc pozicije i 11 tom 
kont-ekstu je promatrala evropski r<tZvoj, dok je sovjetska diplomacija biln nk· 
tivno angažirana u traženju budućih rje~cnja upravo na evropskom koulinen· 
tu. Uvjerena da je evropski ra~voj i dalje glavno središte medunarodnih ou 
nosa. n poućena i.~tvima a prošlosti, sovjet.'lka dip1omucija je ubn.o nakon 
započinjanja ratnog sukoba započela pažljivo analizirati mogućnosti daljnjih 
evropskih kretanja. 
U tim sovjetskim analizama e\Topskog razvoja,u odnosno mogućnosti i:~:· 
gradnje novih poratnih od.uo~a oslobođenih napetosti i straha, isticalo se prije 
~vcga veliko značenje Poljske kao zemlje kroz kojn su u nekoliko navrata po-
duzimani prodori prema lstoku. U ra;~;govorima Staljina i gcnenJa Sikorskog, 
a ne§to poslije izmc<.lu Staljina i Anthona Edena, sovjeb\b vlada je u pro-
sincu 1941 . godine isticala poratnu sigurnost Evrope kao dio općeg sistema 
novih odnosa na liniji SSSR-Poljskn-~jemačka.u 
Tu posebnu v~ost Poljske i u nizu kasnijih prilika Staljin je obrazlagao 
povijesnim iskustvima. tvrdeći da je i 1914. i 19,11. Poljska bila taj »hodnik« 
koji je omogućio upad njemaćkih armija na lcroo llusije.J5 St\·aranjem jake 
Poljske države, za koju sc naravno već tada pretpostavljalo da će morati sta-
jati u prijnteljskim odnosima sa Sovjetskim Savezom, trebalo je izbjeći sličrm 
razvoj događaja u budućnosti. Upravo uz pomoć tih arguwcualn Sovje•ski 
sa .. ·e-z je objašnjavao i promjene teritorijalnog statusa quo i promjenu polj-
skih granica na Istoka i na Zopndu. 
ts U Sovjetskoj dckla.ruciji s međusavezničke konferencije u Londonu 24. X 
1911. bilo je istaknuto:« Sovjetski Savez .. . podržava pravo svnkog naroda na dr· 
l'nvnu nezavisnost i lcrilorijalnu n('Jpovredlvost svoje ~cmlje; pravo na uspostavljanje 
takvog d:ru!tvcnog sislamn i na i7bor tak-vih oblih vlasU koje on smatra najsvrsisbou-
nljlm •.• • Sovjetska vlada izrazila fe uvjerenju da će kao rezultat pobjede nad Iaši-
stičlciru snagama doći do StvarllnJ3 novih osnova: •međunarodne sWlldnje i prija· 
lcljstW.« 
V nclnjaja poUtlkiJ Souetskogo Soju:a t> period Otečutt:enof vo;ny, t. I, Mo-
skva, 1946, str. 164-165. 
u W. T. Kowalski: Problem bezpiec-..cnstwa europej.sl.."iego 1948-1945, Sprawy 
Micd.zyoarodowe, Warszawa, 1970, nr. 9, str. 73. 
16 W. T. Kowols~;: WalkiJ dyplomutyczua o mlt~f.tce Polskl w EuroJJIC 1939-
- 1945, Wars7A'Iwa, 1967, str. 122--1.2.5. 
O:.Wl pitanja Poljske so\-jetsb ,·anjc:b politila postavljala )C i pitanje 
njemačkih teritorija prigrabljenih u to~u ratnih opc1acija. :1 'ei: tada se sma-
tralo da je potrebno obno"iti neza,·isnu Awtriju i lil";dtrah posljedice \lunchen-
skog sporazuma.tl ~ara .. no, s lim u vezi sta;ali su i pl:movi o denacifikaciJi 
i demilitarizaciji ~jemačke koji su trebali ptmlOĆi izgradnju jedne nove )\je-
mačke, koj:t vi~e neće predst:n ljati opasnost .ta enopsl-u sigurnost .H 
Slična stajalilia Ul.Stupao je i Wwston Churchill.. koji je inaće bio veli1d 
kritičar cijelog Ver5aillcsko& sistema, Jer je u njemu \'idio jedan od uzroka 
no\ og ratnog sukoba. Za razliku od Roosevelta, Churchill je hto lal-o bio po-
bornik vrlo oUrog lca7.njavanja Njemačke i ojeruačl.og uarodJ..l~ Vjeran, taJro... 
der, tradicijama i britanskim nacionalnim interesima britanski je premijer na-
stojao održati veliku koaliciju l omogućili njwno jedinstYeno djelovanje sve 
du •bezuvjetne kapitulacije•, koja je trebab potpomoći ~l\ ar anje drukčije, 
svakako neopasne Njemačke. U lom cilju trebalo je izvršiti 1.nnć:ljne korekture 
teritorijnlnog kar:lktcra, pri čemu se razmatrala l mogućnost stvnr:mjn vBe 
nutlili ojemaćkih država. 
U Sjedinjenim Američkim Drž;~vama vrlo intenzivno w ~e razvile dis-
kusije o budućaol>li Nrjemaca i Nfemaćke, n posebno su postale živo nakon .slu-
puuja SAD u Drugi svjetski rat. U nlw poluslužbenib i neslužbenih d.iskusija ta-
kve vrste na sredlšnje mjesto stnvilo ~e pilanje podjele Njema~ke drž:l,e, jer je 
većina autora talvil1 ameriCkih pnloga 'IITlAtrala da je to najbolje , najkoris-
nije rješenje za svjetski mir i sigurnost. U jednom od takviL radoV"a, koji se 
pojavio uoći ulaska SAO u rat, bio je iLUesCI.l plan '<>:>trukturalnog, stalno~ 
i trajnog mira među ch-iliziraniw naroclima«. Autor toga djeh Theodor ~­
Kaufman predložio je tlcvet ločaY-..a kojih bi se save7ničke snage n1oralc pri 
:t U r.ugu•uro Staljina s Ed\:nom u pro5incu godine> 1941. StnJjin se a.loao 
:"..'\ ~h~ranje n""'7ll'\isue .\tbtriJI:. pnp3j.wje Istočne Prosije I•oljskoj, a Ra)llSI.:o po-
wul'.je uehalo je postati De"A'OlViJ.oa dr~\'11 ili biti stavljeno pod protdctomt. Davarskn 
je Ukođer trebala biLi <Umnst .. lr:l dr;l.wn. 
John T .. Snr:ll: Dilcnmw mcr ~mu.my, ~ew Orleans, 1959, str. 38. Sovjetski 
arubasador Maj~ki pc-.hn1nje to m•~IJl'lljl?, isUt,uC:i JOŠ da sc Staljin zabgao za obnovu 
JugoslaVije. Austrije i Grtke u njibo\'irn prl'dmtnim granienma. 
l Majski: W$pomnienia aml1asad0to radzickiegQ, Warszawa, 1970, t. 3, str. 254. 
17 U tom mtislu potkr.lj godine 19.1!3. hin je i=esen sovjetski prowum poratne 
orgnJ1J7.:1c.lje mim u l.OJem ~u sc btk:Ui zadaci sovjetske vanjske politike; 
l.. Oslobađanje evropskih naroda od fa!l.zma i pružanje pomot'·i u uspo~~ 
viJniiJU UJilaovih nacionalnih država, 
2. d:1vanje mogućnosti osloboc1Mim nArorlima da snwoslllL•o rješavaju pita-
uju ~vog dr.tavnog uređenja, 
3. o§tro kažnjavanje ratnih ;dočinac:~, 
4. Ntvar:mje nvjetn zn suzbijanje nove agrcsjje Njemačke, 
5. urguni:wciju trajne ekonomske, političke i kultumn snrncin1e e,•ropskih 
drinvn. 
l,,torifo vrre§nej politiki SSSR, čast pervaja 1917-19,15, Moskvn, 1900, slr, 405. 
18 U razdoblju 194l.-l943. bribnski premijer Churcltil odlUČilo je kritizirao 
Versnilles~i sislt'ru vidc.:ći u DJCIDU primjer hlo ne treb:\ posh1p:th nnkon dobivena 
rata. On je i~to tako bio zagu,unalk slabljenja Njemačke i stvaranj:l tzv. tvrdog kur-
sa prema toj zemlji. 
Documen~ on Poli.slt-So• ict ReluttOTIII 1009-1945, t. ll, str. 1-14-149. 
d.ržavati u cilju rje!avan1a njemačkog pitanja, ukoliko žele m-orili nr.m s .. ijet 
trajno osloboden njemačke opasnosti.10 
K. Smith pisao je da Njemačku treba decentralizirati u privrednom i poli-
tičkom smislu, n da pojedinim .njClllačkim provincijama treba dati maksimalnu 
državnu samostnlnost knlco hi se polako gubio njemački dr7..avni identitet za-
jedništva. Jedan od pobornika tzv. tvrde linije spram Njemačke bio je znatno 
rez.olutniji u osudi Nijemaca i upozoravao je da Nijemci razumiju ~:uno brutal-
nu silu. •Treba ih liječ.lti - pmo je Rausbo,·en-Wertheimer - tim istim sred-
~nima l.ojima se on1 služe. Ako bude demortn:nm čvrst stav. 1 oni će biti po-
slušni Oru posjeduju ropski mentalitet.« Za razliku od Kaufmana, koji je htio 
ćak pribjeći :sterili..taciji njemačkog stnnovni!t\-a. Ransbovcn-Werthcimer se za-
lagao Z.'l držanje njemačkog narodil izvan zakona t prava u stalnoJ o\•i.saosti 
o saveznicima. Jedino razoružana i slalno kontrollrann Njema~ mogla Je bili 
stvorenu nakon pobjede snveznika kao jam:.1vo .novib odnosa u J~vropi.20 
U takvim analizama buduće11; r.uvoja, koje su kao najveću opa:most svjet-
skoj i evropskoj sigurnosti stavljale Njcmačxu, pozivani su obilno n pomoć 
i povijesni argumenti. T\Tdllo se u SAD da je Njemačka relaLi''DO tek nedavno 
ujedinjena država, da su lu uvijek postojale snažne separatističke tendencije 
i lokal-patriotizmi u pojed.i.n.im pruvlllcijnma i zemljama. Cinjenjca dl Prus 
ne gaji neke posebne osjećaje prema Bavarcu trebala je olakšati podjelu nj~r 
mačk:og teritorija i udaljiti pojedine dijelove nekada!n;e~ velikog Reicha. Spo-
minjane su i religijske podjele izmedu katolika i protestanata također kao fak-
tor de1.integracije, a \Tlo često je bticnn kulturni momenl Poborn c1 de-Lio-
tegrncije Njt"mačke tvrdili su da je ujemaćka kulturn dosegla &\'Oj vrhunac 
upiavo u doba kada je postojalo više njemačkih dritlva i knda je Njema~b 
hUa politički slaba. Cim ~u se Nijemci ujedinili, rezultnt takvog procesa bio 
je rat i agre.~ija. 
No tU takva m.išljenjn, koja su se zalagala, svakako, ;-.a ki1Žnjav"nje Njfl-
maćke, alJ u prvom redu 7..A potrebu podjele njemačkog teritorija kao nuj-
•• Kau.fmilnov pbn rjelenj:oc njemaćkcg pft:anjll u )"\llkvm slltčaju hlo je origi-
n:tlcan. On je predviđao: 
- razoružanje njt."tDAtolc anniJ._. i oc.hrrnnjf'llje- S\ih \-TSta oružJa ~ nJc:mnt.bg 
teritorij:a. 
- UJt'JU<:~čku in.lu~triju pred.&ti savemicinu., a njemačke radnik:e 7.3Jllijeniti 
rnduicimn it ~:weznič:..;h zcuulja, 
- njemačku armiju podijeliti na grupe 1 imr!ltl steriliz.aciju, 
- cl\ Uno njemačko ~lanu' tiliho 1105t:miti u točno naznačenim 111jonima i 
pod"\Tgnuti st«..Tilizaciji. 
- nakon sterili7.:\cij~ njemačku armiju podijelili nn rndoe hamljon6 i upo-
IJ ije bili ih pri izgradnji gradova koje su Nijemci razorili, 
- nJemački teritorij podijeliti, 
- do završetka )lcriliulcijc znbmniti Nijemcima da prelaze granice. 
- njemačko sliUIIJ\-ttiJI\o na tf'Titorijima dodijeljenim drugim (mi:.h St> s:~-
"\"ezničltim drl.lvama - prim n. V.l tutje111ti da nauči jezik dotične zemlje, n o toku 
Jedne godine z.ahran.iti upotrebu njcmaćkog jezika (fiole,. rodio. tis.ak, knjige). 
- od tih mjera, osloboditi samo ono ~ijcmoe koji imaju rocbktt u inozem-
mn i koji su spremni platiti za ujiho"o pteseljenje, te dati obvezu da mose odtro-
\"Omost z.1 njiho\"U aktivnost inan ~jcwačle. 
Th. ~- Kaufman· C('Tmanq Must Perish. l\ewuk, New Jersey, 1~. str. 104 
a E. Ra.s.shoven-Werlhcimer: Victory is not Enough - T~ Strtite;t, fnr o LM 
ting J!eoce, New York, 10-!2, str. 245. 
boljeg uedstv.& koje bi moglo trajno otkloniti njemačku opasnost, postojala su 
i neka suprotna mišljenja. Tako je već spomenuti Raruhoven-Wertheimer upo-
zorll\·ao da je potrebno izvr~iti •tolalou okupaciju« u cilju »preodgajo.njaec. 
Jer, po njemu »svako rj~enje koje predviđa podjelu mora biti odbačeno. Po-
dijeljeni dijelovi prije Hi poslije djelovat će protiv podjele i stabilizacija će 
bili pouovno ugrožena. Ponovno će to raspaliti njemački nacionalizam do 
takve temperature da će uništiti pravedno rješenje ... Bilo koje pravedno rje-
~enje mora uništiti nacionalističke sile iznutra. Podjela to nikada neće učiniti«.21 
Pni konkretni plano,·i službene američke politike inicirani su 1942. go-
dine u State Departementu u specijalnom komitetu za pitanja poratne poli-
tike. U tim okvirima. a posebno unutar podkomit~ta zn pitanja sigurnosti, di-
skutiralo se prije S\"ega o tome da li saveznici mogu bolje osh'ariti S\"Oje oku-
pacijske interese u podijeljenoj .ili jedinsh·enoj 1\Jema~koj, pri ćemu je b io 
razmatran niz vojnih, političkih i dru5tvenih probJemn. U nekim drugim tije-
lima razmatrali su se odvojeno ekonomski aspekti podjele, odnosno jcc.linstveno 
okupirano Njemačke.!! 
u cjelini gledano, može se reći ua je upravo u Sjedinjenim Dl'ŽtlVOJlla na-
kon stupanja u rat bio napravljen značajan napor do se sagledaju problemi 
odnosa u poratnom svijetu i da se s tim u vezi odgovori na brojna pitanja 
koja je nametala Njemačka l pobjeda nad fo!"izmom, u koju se nije sumnjalo. 
Na najvišem nivou ojernaćki problem prezentiran je prvi put u ožujku 
1943. godine za \'rijeme posjeta britanskog ministra 'anjsldh poslova Edena 
Washingtonu. U .razgovoru s Roosevellom britanski ministar zapitao je da U 
će nakon rata, čiji se ishod činio blizu, saveznici imati posla s jedinsl\CJlOm 
:'lljemačkoru ili pak treba nastojati ,.da se Njemačka razbije ua ncl.ollko ne-
~avisnih državac. Roosevelt je u svom odgovoru bio vrlo odlučan; on ja istak-
nuo da se saveznici neće ponovno sJuliti kompromiUranim metodama Ver-
sailleskog sistema, te da neće tražiti arbitrarnu podjelu. Po Rooseveltovoj ocje· 
ni saveznici bi trebali Izboriti takvo stanje u kojem će se podržati »razlike 
i ambicije koje be nastati u Njemačkoj u separalistlčkom pokretu l na toj 
osnovi prihvatiti podjelu koja će biti u skladu sa stavovima njemačkog j:.w-
nog mnijenjn«. Kako je to pisao Philip Mosely, koji je u to doba imao ak th an 
udio u planiranju poratne politike: •Pred~jednik i Ede!l složili su sc da u 
svakom slučaju Njemačka mora hiti podijeljena na nekoliko država, od kojih 
svaka1to jedna mora biti Pruska.oc!3 
Mosely iaažava uvjerenje da sa Roosevelt izjasnio za razbijanJe Pruske 
na nekoliko država da bi se maksimalno oslabio ntjecaj tog sredi-Ua njemnčkog 
junkerstva, agresije i militarizma. U s\·ojim javnim Istupima Roosevelt jo jasno 
dao na znanje da Prusku smatra posebno odgovornom za ral i t.ločine koje 
je Njemačka izvršila. 
u E. Rnnshofen-Wertheimer: Victnry .. . , op. cit? str. 249. 
H U okvlrn vrlo mzgmnnnog meha.ulnna političkog planlr:lnja. što su ga SAD 
razvilo u toku 11. svjetskoJ{ rata, u sMrllnju ra:dlčitih eleborata aJ..·tivno $U sudjelo-
voli brojni politolozi, psiholozi, sociolozi, elronoru.isli i drup znanstvenici. U po&tkn 
jft to planiranJe bilu vrlo iiroko postavljeDo, a sredinom rntn sl.ouccnt:riralo se na neko-
liko bltnili ptX}ručja i izradu preciznih i svestnno oS'o-ijetljeni.h projekata koji su tre-
bali služiti u n-ali7~i polili.k.e SAD. 
a Ph. E . Masely: D~-nwmbcrment of Germany. Fore:igu Affahs, April, 1950. 
mn 
Prigodom tog posjeta izr3ieno je l UYjerenje d<1 će Sovjtts1ci Savez tako-
der prih\·atiti podjelu !\jema&e i da će dap!lČP •in?istirati da ~jemačka 
bude r:lZbijena na nekoliko drl.avac.!« 
Jačanjem t:ajcdničkih akcija unutar koalicije i S\"e većim pobjedama nad 
snagama fašizma stvarale su sc osno\'c z.a početnu konfrontaciju koncepcija 
o daljnjem raz\'Oju medunarodnih odnosa. pa samim tim i o pitwljiwa buduće 
evropske sigurnosti. Konferencija u 1'eheranul!5 bUa je pr\'a etapa u janrom 
pre1.'eDtiranju specifičnih stajaillta, gdje se posebno mnogo pažnje posvetilo 
njPmaćkom pitanju. 
Tzv. dezintegracija Njemačke bila je medu S\'im liderilrul \'Clike koalicije 
priltvaćcua kao najbolje rje~enje i istodobno su bile naznačene staoo'loite fa:zc 
kroz koje je trebala toći realizacija log projekta. U prvoj fa7.i smatralo re da 
je potrebno oduzeti Njemačkoj sve teritorije prigrabljenc između 1938. i 1943., 
što je metlu ostalim rnačilo vraćanje nezavisnosti i suverenosti Ccboslovačkoj 
l Austriji. U drugoj fazi njemočki teritorij treb:1lo je S\'est1 u granice iz go-
dine 1987. uz neophotlnu rc<.lukciju koju nalažu sigurnnmi razlozi j na kraju 
11 tr~ćoj f.azl preost.ili teritorij Njexnalikc: trebalo je podijellti na nekoliko ra7.ll-
čitib država. 
U poglP.du broja njemačkih drava i načina njihova !>l\ arnnja u Tehe-ranu 
mi!ljenja još nisu bila preci7.imnn. Roosevelt je spominjao pet država, Churchill 
sc nije po~ebuo protivio, iako je želio da do takvog raZ\'oja događaja dođe 
prvenstveno spontanim djelovanjem unutrašnjih njemačkih separatističkih ten-
dencija, a ne da se takav razvuj oamcl-c izvana. S druge strane, Staljin se 
nije javno i7.ja.mjavao l prije ve~a zainteresiran ne toliko :Lli podjelu ~je­
mačke koliko za pitanje trajnog garantiranja pr~dlaženib rjt:šcnja.~• 
Kako je zapra\"O teberansko konferencija bila samo vi§i obhk prethodnog 
sastanku ministara vaniskib poslova u • lo.sl.."\i, rješenja iz prve i dmge faze 
lako su prib,~aćena i bila sn više potvrdu "cć uskladcnib sto.jnliUa. U tu sl-u-
p inu usklađenih stajali~ta spadalo je i pitanje poljsko-njemačke granice. l Sta-
ljin i zapadni S3\"emici smatrali su da granica treba biti fiksirana na rijeci 
Odri i da od Njemačke treba izd,rojiti teritorij Istočne Pmc;ke. Svalmko da 
je to poljsko pitanje bilo rezultat šire kont.'Cpcije i razm.i.šljo.nja o daleko važ-
nijim i hijerarh ijski 7.naćajnijlm pitanjima evropske sigurnosti, ~lo sc uostalom 
najbolje vidi iz Cburchillove prepiske.:t7 
u R. Shcrwood: Roosuoe/t mlll llrt/Jkins - An l ntlmate History, New York 
1950, str. 7Jl, 713. 
t 3 lC.uufcreucija «velikE' trojicn« orl ržo.na je u T eheranu od 28. XI. do l. Xll. 
]943. 
u Tegcrm&Skafa kcmfereflfllja ruknllodiMl~f treh oeliklll derJ:ao, •Meždunarod-
uaja fun'«, 1961, or. 7-8. 
11 U svojoj prepisci s Edenom Curclilll je među ostalim pisao: •držeći čvrsto 
sadaJoje njemačke teritorije do Odre učinit će (Poljaci - prim. R. V.) uslugu Evro-
{li kao cjelini, tvoreći omovu prlj:Jteljske politike prema Rusiji l tijesnog saveza s 
CehoslovačlccmLc U pismu Rooseveltu Churchill je takođ.er izložio tu misao: • Poljaci 
moraju izjaviti da će prihvatiti obvozu čuV11Dja fronte Odre pred daljnjom agresijom 
Njemačke protiv Rusije. Monju onJ 011 tom pulu u&ili maksimum. To je njihova 
obveza pn:ma evropskim silama koje su ih dva put"l spa..~vale.« 
Cit. po W. T . K<rA'lllsld: Wolko diplomalyczoo .. . , op. cit., str. S56--857. 
Inzistirajući na tak"llj interpretaciji tehenmskih odredaba o poljsko-nje-
mačkoj granici, istočnoe\Topski politolozi i povjesničari:lll odlučno negiraju 
tvrdnje nekih zapadnih pisaca koji pokušavaju dokazati kako je n:1vodno so-
vjetska diplomacija nakon dugih sporova •prisilila~ 7.apadne lidere da pri-
hvate u Tehranu granicu na Odri. Ako se tome doda i t"UVOJ dogadap u 
tada!njoj Poljskoj, tada je sYakako rnzumljho da ta argumentaC:Ja ne stoji. 
t-.:a tehera.nskoj konfetenciJi razmatrana su i pitanja ekonomskog razvoja 
poratnog njemačkog teritorija. r\n bozi plana tadašnjeg amcričlog sckrct.:ua 
Henryja ~lorgenthaua trebalo je doći do l-Tajne lX>diele ~1emačke, ~to je na-
ravno moralo imati i svoje ekonomske posljedx:e. Smatrajući da će se, ukoliko 
~e stvore dvije njemačke države, bitno smanjiti njemačka opasnost, ~iorgcnt­
hau ipak nije u s:1moj podjeli ,·idio trajno jamsl\o. On je bio odlučan z:lgovor-
nik likvidiranja njemačke tešl..o iuuustrije, što je natavno uz slabljenje nje-
mačke sile trebalo otvoriti put novoj američkoj ekonomskoj penetraciji u Ev-
ropi. 15. IX 1944. Churchill ! Roosevelt su u osnovi prihvatili glavno odrctlbc 
tog plana, međutim kasnijim raz,·ojem dogn.đaja plan je ipak bio znatno 
ublažen.29 
Na drugoj konferenciji Aefova 'lada članova velike koallclj<:: u JaiLi (4-11. 
veljače 1945.) potvrđene su već prihvaćene oclrcdbo o podjeli Njemačke, koje 
su sada blle dopWljenc otlrcubwna o okupaciji, denacifikaciji j demllitari7.a· 
ciji. Donesena je i odluka o reparacljama, po kojoj je Njemaćka blla duŽlla 
platiti oko 20 milijardA dolara, od čega je polonca tog iz.nosa trebala pripa-
sti Sovjetskom Savezu. llepnracije su trebale biti isplact.'lle saveznicima u 
obliku demontiranih industriJSkih poduzeća s njemačkih t~rltonja, i to je tre-
bno takoder bili ualjnji prilog slabljenju njemačkog ekon.>ms..o., pore'1cij~ 
Ubrzo nakon konferenc1j0 u jalti, kadn je sistem sa"czničk.lli utluo:.;.t po-
čeo slabiti i kada su suprotnosti unutar k:oalici,;c po{'Cic pup:irual1 s•:e ozbilj-
nije obffi:e, napuštena je ideja o ~l\ aron ju \'iš.! njemaćkili ciri.l.~:l. No kako 
je bila utHuena pod;cla njemačkog teritorija na četiri okupacijske zone, pru-
Ule su se mogućnosti za kontrohr:mo prnČ'enje n1emačkog rnzvoja i re:iliu 
ciju stanovitih ciljev'a unutar rulZllačenih grcl.lĆca j>OJCdiuih ;tvua. Sovjeti-d 
Sa,·ez, koji inače nije bio ugo\ornlk l..omauanja ~jemačke, smatrajući da je 
mnogo važnije pitauje zajedničkog odnosa saveznika prema pora7.en~ i nji-
bo~u daljnje zajedničko surađt,·anj~ u poratnim m·jetim:l, 9. svibnja 1043., 
na dan pobjede nad njemačkim lnšizmom, oficijelno je izjavio da nema ni-
kakvih planova u pogledu podjele ~jemačke, čime je i oficijelna sa sovjetske 
strane bio učinjen kraj planuvimu u stvaranju većeg broja njemačkih dcža\'3 
i komadanju njemačkog teritorija. 
Na trećem sastanku ;efova 'ulike koalicije u Potsdamu u srpnju 1945., 
no.kon zavtšelka rata, trebalo je definirati linije podjele l pokušati o~igurati 
svijet od izbijanja noyjh slll"nih r:ttova. !oko su unutar auLJWLlt.••rovl>ke koali-
cije ve6 hlli prisutni ZD:lci sve ' ećeg JICpovjerenja uz istodobno jnćnnje vla-
stitih nncionolnih interesa, još U\ J jek su se činili napori dn se pronadu za-
u \V. T. Kowalski: Problem l)e:.pit>r::r~ttw. ., op. dl, str. 77. 
tt R!Xbcvcltov prijatelj državni sek:ret:lT Henry Morgenlhau svojim je planom 
predvidio podjelu :-;jemačkc i pretvarnnje te države u poljoprivredno-pastinlcu ze-
mlju. P()stljl" je plan ~o u obWcu knjige. \ idl H. Morggenlhau Jr.: Germany is 
Our Problem, ~f'w York. 1945. 
jedručka rjcienja, koja su trebaln pokauti nelcada!nje jedmstvo saveznika u 
»stvarnosti, u dušama i ciljevima«. 
Potsda.mska konferencija bib. je prije s..-ega usmjerena na definit.l ... 'llO rje-
šenje njemačkog pitanja, odnosno M likvidiranje velikog ~jemaćkog Reicha J 
njegovih IUJlbicija. !\ckadašnje njemačke g:rnnice, koje su sezale od Njemena 
do Rajne, znatno su smanjene, a teritorij koji je b.io osvojen u ratu oduzet je. 
Unatoć dugim diskusijama i ćesto suprotnim ~-tajaliitima Churchill, Staljin i 
Trumnn složili su se da se: 
- pomakno gnwk-c ~jcmnčl.c ~ linije ~jemena na liniju Odre i =">--se 
Luži d: e, 
- preporućili .m preseljenje svih ~ijemaca s područja Cchoslovačke, Polj-
ske j Mađarske, kako u sredi!tu l•:vropt- ne bi bilo nikakvih ostataka pruskc 
kolonizacije, 
- naredili su polpuuu lik\ idociju svib instancija pnt~kog militarizma u 
interesu mira i sigurnosti naroda, 
- odlučili su izvršiti potpun<l razoružanje i demilitarizaciju Njemačke 
dn bi »lskorijenili militarizam l njemački nacionalni socijaliznrn«. 
- odlučili su dn svi rntni ·llooinci - vojni, politički i prjvredni budu 
uhapšwti i predani sudu, 
- složili su se da budu uni)tcni njemački mouopoli.~O 
Za buduću sliku poratne E' rope i za razvoj novih norma međunarodnog 
prava odredbe velikih saveznika lz Potsdama, imaie su g~lcmo značenje, iako 
je u kasnijoj praktićnoj realizaciji dollo do napuJtanja onoga ~to je bilo do-
govoreno. Ipak, rješavan~ nekih osnovnih pitanja vezanih uz poralnu sliku 
Njcmačlc Qlillalo je daljnji razvoj odnosa na evropskom kontinentu i poka-
7lllo da zajednička borba save2nilta nije bila uzaludna. 
4. lnstituciornJlni okoirl nouih rfelienja 
U godinama suradnje unutar 'elike koalicije mnogo je patnje bilo po-
~vf'Čeno analizi fonnli op<:eg sistema kolelct:h'Ue sigurnosti i rllSprnvama o in-
stitucionnlnom obliku koji bi on trebao dobiti hkurtva Lige naroda njezina 
nemoć da doprinese rjcla,·anju ozbiljnijih pitanja svjetskog mira l sigurnosti 
stajala su kao stalna opomena i značajna pouka. što je istodobno smanjivalo 
povjerenje u mogućnost realizacije sličnih pothvata. l ako se z.a početne go-
dine djelovanja koalicije 1941.-1942. može konstatirati dn su one bile is-
pWljenc nepovjerenjem i sumnjama, kasnijim jačanjem suradnje unutar koali-
cije i uspjesima koje je ona postigla na vojnom i političkom polju počinju se 
mijenjati stajaliAta u pogledu mogućnosti osigunmja mira. 
U okviru priprema .:a slvnranje nove međ1marodne organizacije, koja je 
trebala preuzeti na sebe zadaću očuvanja mira i sigurnosti u poratnom svijetu, 
postupno su nastajala miAijenja koja su o.sobito isticala: 
- potrebu realnog pristupa medunarodnoj instituciji takvog karaktera, 
Jcoji neće biti opterećen nekim unlvenn.lnim zahtjevima bez stvarnih gar3Jlcija 
sigurnosti. To se svodilo na potrebu. da međunarodna organizacija - konkret-
• Detaljnije vidi Vncln/010 polilll..o SSSR .. ~ op. cit., sts. 440--4.50. 
no Ujedinjeni narodi - ne budu postavljeni umje:.to garancija sigurnosti, ne-
go do to novn medunarodna institucija djeluje na bazi stvarnih garancija si-
gurnosti 
- llto tako je bilo shvaćeno da no\-a međunarodna organizacija mom 
u poratnim m<jetima odraziti l nov r45pored maga u medUil3rodnOJ zajednici, 
te do velike sile moraju u okviru tnkvog instrumenta dobiti posebna p111Va 
odgovornosti. 
- Posebno je bilo istaknuto d.'l je korisno sklapanje poHtičkih saveza i 
ugo,·ora lnneđu država koje imaju specifične interese u oču,•on;u !>VOje s.igur-
nosti ili sigurnosti pojedinog rejonu, što je trebalo još \-Be uč\'rstit:i opći si-
stem l.olektivne sigurnosti. 
Ialco se za stvaranje Ujedinjenih naroda može tvrditi da je bilo ZAJJ:lilljeno 
kao doprinos osiguranju svjetskog mirn i sigurno~ proces jačanja dvostranih 
vez.a između pojedinih evropskih drlava bio je započeo nmogo ranije i imao 
je od značaja nastajanja sistema regionalne evropske sigurnosti. 
J>rvi takav llteralni ugovor potpisan je izmeJu Velike Br:itaojje j Sovjet-
skog Saveza 12. srpnja 1941. Njirne se prl.>cizirala obveza uzajamne pomoći i 
zabrana sklapanja se:paratnog miro. 81 Slično je bilo istaknuto l u ugovorima 
koje 1e Sovjet&ki Savez potpisao s emigrantskim vladama CAlhoslovačkc i Polj-
ske. Posebno je u tom smislu indikntivnn sporazum s poljskom vladom, u ko-
jem sc nalaze i indicije budul:cg rjt.-šavanja evropske s.igumosti, odnosno kako 
je to Sovjetski Savez tada isticao, formiranja međun:u-odne organiZAcije koja 
bi se bavila pltanjinm održanja mJra l sigurnosti na evropskom liu. U trećem 
ćlanu t og ugovora ističe se dn osiguranje trajnog i pravednog mira ,. ... IJlOŽO 
biti postignuto jedino uz pomoć nove organizacije međunarodnih odnosa, koja 
će se osniv-dti na zbijenorti demokratskih država u trajnom savemilivu. Pri-
likom osnivanja takve organizacije mora se polaziti od ~"'tovnnja meduna-
rodnog prava. koje se mora osigurati kold.:trrnom oružanom silom svih savez-
ničkih vlada. Jedino na takvim u\'jctima može Evropa biti ponovo obnov-
ljena• .':! 
U novim u"'jetima savezništva sovjelsl.a diplomacija nastojala je u prvom 
redu osigurati pobjedu nad f.ašistič]dm snaga.ma.. ali je isto tako h tjela reali-
zirati čvdći savez. sa zapadnim kapitalističkim državama, koji bl imao i znatno 
~ire poratne zadatke. Tu se zapravo realizirala sovjetska ideja o §iroj surad-
nji, koja u r:v.doblju 1934.- 1009. nije mogla biti ostvarena. 
Ta tendencija sovjetdce vlade dobila je svoju konkret:izaciju u ugovoru 
o saveznl§tvu33 između Velike Britanije i Sovjetskog Saveza (26. V 1942.) i 
11 Toj se ugovor .inače moW smatrati temeljnim aktom kojim je bila inicirana 
nntihltlP.rovsk.'\ koalicija. 
aa Vndnfafa politikiz S()t)e!Skogn Soju%0 o rxmod OtCČMIOOtlCf u<>fny, Moskva, 
1044, t. l , str. 168-169. 
" Suvjctsko-britanski ugovor o savezu u ratu protiv hitlerovske Njemačke i 
njerlnih saveznika i o savezu nakon rata konkretizirao je potrebu savezni!tva i nji-
hove uznjnmne odnose. Stcaue ugovornic:c obvezale su se na pružanje pomoći i po-
dx!ke svih VTSta u ratu protiv Njemačke. Oue su sc isto tako obvezale da će u po-
nltnom svijetu rurađivati u interesu mirn i suprotstavljanja agresiji. Savc.-z (.-e biti 
odr!an do tog trenutka dok ne bude stvorenn nova medunarodna organizacija, a 
obje ~-u so ~lranc također obvezale da neće sklapati nikak:ve saveze kojt bi bili su-
protni interesima jedne od potpisnica. 
VndnjiljlJ politikJJ . . ~ op. cil. t. l , str. 271-272.. 
između Sovjetskog Saveza i Francuske (10. XII 1944.). Oba su ugovora sldo-
pljena na dugi rok od 20 godina. U njima su bile sadržane obveze ~aveznika 
u pogledu rata, ali se isto tako spominjala potreba pružanja uzajamne po-
moći ukoliko bl u budućnosti Njemačka ili koja druga s njom udružena drža-
va ponovno krenula pute:m agresije na jednu od potpisnica ugovora. Ta mo-
gućnost, naravno, po.k:retalu je i pilaJljc §ireg d jelovanja drugih država u slu-
čaju agresije, te se na taj naćin postavljalo i p itanje stvnranja ~Ireg sistema 
evropske sigurnosti. U so,i etsko-britanskom ugovoru isticala se npr. Mjednička 
akcija za <>ćuvanje mira i odupiranje agresiji u poratnom razdoblju, dok je 
u nešto poslije potpisanom fnmcusko-sovjetskom ugo,·oru stajalo da obje stre-
ne smatraju potrebnim: •stvaranje takvo~ sistema medunarodne sigurnosti koji 
bi omogućio cfcklh'llO održanje općPg mjra. i koji bi garantirao harmoničan 
razvoj odnosa među narodiJ'Da.• 
Vraćajući se iz Moskve, general de Gaulle je 21. XII 19·14. dno izjavu 
u kojoj su se također nazirali oblici novog rješavanju pitanja evropske sigur-
nosti l t l kojoj se posebna t~ž.ina slavljnla na karakter savezničkih odnosa, 
sudionika velike koalicije. »Jasno je - rakao je dc Caulle - da nl jedna ni 
druga strana ne zamišljaju mir, pa nl samu sigurnost bez ugovorno osigur ane 
suradnje između naroch .koji u tom ratu . . . direktno sudjeluju u .Gajcdničkom 
naporu ... Francuska ne može sebi predočiti u budućnosti ni pobjedu Ili si-
gurnost pred J jemaćl:om ~ al'1ivnog savezništva s Londonom. !"išta manje 
Ilije očito nl lo da se treba povo.ati s kontinentalnim. držtl\'ama koje su bile 
i mogu biti žrtve njemačkih SI13ga, kao npr. Poljska,. Cchoslovačka. Belgija, 
Nizozamska, Luksemburg. Ispiti kroz koje smo zajednić.ki prmli sa ~vim lek-
cijama i lsktsstvima ne smiju zavditi bez stvaranja općeg sistema suradnje i 
l>igumosti sa strateškog i privrednog gledišta. Takav sistem morat će svakako 
prije svega uključili Sjedinjene Američke Države ... «34 
Ta koncepcija suradnje i sigurnosti u Evropi uz sudjelovanje Sjedinjenih 
Američkj]J Država bila je prib,·atljiva tada i za Sovjetski Savez, koji je tako-
đer smatrao da u no' oj poratnoj Evropi trebaju bitti prisuluc i Sjedinjene 
Države. Stvaranje općeg sislcma kold.:tivne sigumo~ti u fuim rclacij8.1lUt i dje-
lo~.'TIDje novog medunarodnog mebunU:m..1 - Ujedinjcmib naroda - bilo je 
nemoguće zomi.sliti bez akti mog sudJelovanja !>'-ih sudionik.a ,·elike koalicije, 
a to 1e sv11kaku vrijedilo i Ul e\'rOpski r3.Z\·oj. SoVJetska politi>.a polazib je od 
ohveza preuzetih u savcl.uičkim ugo,·orima, smatrajućt da suradnja iz ratnih 
godin:l mora hiti na.~tavljena i u novim poratnim uvjetima. A to se prije ~'"ega 
odnosilo no sudbinu l daljnji r~j !'\jemačke. U tom c;miclu u ra7.govoru s 
britanskim novinarom A. Wertheom u rujnu 1946. Staljin je istakno da je 
»Sovjet~ki Savez vezan ugovorom o uzajamnoj pomoć] protiv njemačke agre-
:.ije s Velikom Britanijom i Francu~kom, a isto tako i sa Sjedinjenim Držlwama 
preko Potsuamsk<~g spora7uma triju velikih država«. sa 
Ta.kva koncepcija pojačane mcdUllarodne sigurnosti, osobito u slučaju kada 
se radilo o ~jemačkoj, hila. je usmjerCUll prije svega na Evropu i bila je pri-
sullla i u temeljima nove međunarodne orga.nUacijc - ~. :'\a konferenciji u 
San Franciscu nakon dugih disl..11Sija u krilu velike ~oalicijc prlb,·afen:l. jf' Po-
S4 Cit. po V. Kratky: Soclalimcke muy, etlf'OJJsktl IJezpačrt~m a 1poluprace. 
Praha, 1972, str. Z7-28. 
" Clt. po fb1d., str. 29. 
velja Uiedinje.o.ih naroda, u kojoj se ja.suo isticao cilj organizacije: lOOdrl~vali 
medun:uodni mir i sigurnost i u tu svrhu poduz:imnti d jelotvorne zajedničke 
mjere za spreawanje i otiJanjanje opasnosti za mir kao i za suzbijanje napa-
daja ili drugih n&.rurenja mira, te mirnim sredstvimG i u skladu s načelima 
pravednosti i međunarodnog pmva pwvoditi i7..ravnanje i1i rješenje mećlunnrod­
uilt sporova ili situacija koje bi mogle dovesti do narušenja mira«, 
U okviru Povelje Ujedinjenih naroda slvorena je i mogućnost za stvara-
nje regionn.lnih organizacija koje bi se bavile pitanjima sigurnosti. \ledutim, 
prva organiacija koja je nastnlB iz sistema ujednjenih naroda i koja je treb3.la 
po svojoJ funkciji odgo\ ara li potrebama e\'TOpskih dra,,a nije bila sigumo:mog, 
nego ekonomskog karaktera. Porušene privrede evropskih zemalja nu7.no su 
tražil~ pomoć, a njiho\'a bolja uzajamna privredna surauuja mogla je takoder 
pomoći bržu obnovu. O stvaranju Evropske ekonomske komi.Uje UN za Evro-
pu htio je odlučeno nil sastanku Ekonomsko~ i socijalnog \ijeća UN 28. m 
1947., n zadaci 110\'Vg evropskog mehnmana suradnje trebah su se ogledati u: 
- iniCirunJU i aktivnom sudjelovanju u donošenju mj~ra koje su trebrue 
ubrzati privrednu obnovu E' rope, povPćanju evropJoke privredne aktivnosti i 
otlržavanju i jnOrolju privrednih ve7A\ izmedu swnib evrop!'kih državu i ostalih 
zemalja svijeta, 
- podtUimanju ili podržavanju takvih istraživo.nja 1 studija o privred-
nim i Lelmič.kim pitanjima i unutrldnjem razvoju članica E, ropske ekonomske 
komisije UN i u Evropi općeruto, 
- poduzimanju ili pomaganju prikupljanja, vrednovMja i širenja takvih 
privrednih, lcltn!Okih i !Otatističkih iuformacija koje komisija smatra korisnim.SG 
Naravno, djelatno.:.t Evropske ekonomske komisije nije imala ocpol>-redne 
veze s jačanjem tada.mje evropske sigumo~"tl, iako se u normalnim uvjf'tim3 
moglo očekivati da bi pojačana evropska ekonomska suradnja mogla i morala 
biti sa.:;tavni dio nove sigurnije Evrope. No kako je poratni svijet već bio is· 
punjen sve ,·ećim aula!40nizmima suparničkih snaga, sistem evropske, a time 
i svjetske sigurnosti dobivao je prve značajne udarce. Pa lli Evropska eko-
nomska kom:isija, koja je tih godina mogla doprinijeti br~cm i liliem rjebva-
nju !>lanovitib ekonomskih problem.a, nije uspjela pod utjecajem daleko vttž-
uijih političkih faktoru zadržati svoje mjesto. Točnije, tn organi.z.:lcija dugo 
vremena uopće ruje ni djelovala kao značajniji regionalni organ svili E'vrop· 
skih država. Pružanje američke pomoći pojedinim evropskim državama i kas-
nije donošenje Marshallova plana, koji su prihvatilo samo zapadne kapitalis-
tičke države Evrope, ne samo da ~ zrutno oslabilo autoritet ON i prvog ev-
ropskog regionalnog instrumenta suradnje - EHopske ekonomske komisije, 
nego je isto tako jasno poka7.nlo da su nekadašnji saveznici duboko podijeljeni 
u S\'ojim gledanjima na daljnji evropski razvoj. 
Podjela Evrope bjvala je sve jasnije izražena; koncepcija evropske sigttr· 
nosti, koja je nastajala u razdoblju d jelovanja velike koalicije, polagano je ne-
stajala. Samo se po sebi rarumije da je u toj etapi međunarodnih i evropskih 
odnosa bilo onemobrućeno i djelovanje EEK, koja je trebala predstavljati sta-
novit simbol poratnog SQvezničkog djelovanja u ohitu nove međunarodne in-
stitucije - Ujedinjenih naroda. 
31 L?ifteen Years of Activity of tite Economic Comm~ for F.t~r~pe 1941-
- 11)62, United Nations, New York, i964. 
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U istočnom dijelu Evrope usporedo s konstituiranjem zemalja narodne 
demokracije tekao je i proces stvaranja novog sistema sigurnosti, gdje je mreža 
dvostranih međunarodnih ugovora trebala služiti kao osnova ol"Upljanja drža-
vo koje su krenule putem izgradnje socijalističkog društva. U sk:lopu tih ugo-
vora glavna misno vodilja bila je: su.zbijanje eventualne njemačke agresije l 
odlučnost istočnoevropskih država da se suprotstave pon..wljanju ucdnvno po-
\'ijesti. Osobit() u prvim ugovorima došla je do izražaja i ideja slavenstva kao 
čimbenik koji je jačao napore z.a povezivanjem. Prvi ngo~or takve vrste bio 
Je potpisan izmedu P oljske l Jugoslavije, zatim je slijedio juguslavenslro-čeho­
slovački ugovor l na kraju nakon prilićnih teškoća zbog nerij~enih teritorijal-
nih pitanja došlo je do potpisivanja poljc;ko-čehoslovučkog ugovora. Ne!to pO-
slije potpisan je i prvi balkanski poratni ugovor o suradnji između Albanije 
i Jugoslavije.37 
Na i'...apadu je francuska diplomacija aktivno radila na jačanju savcznič­
l'lh 'cza, nastojeći ojač.lti :>YOJ1.- pozicije. U želji du uČ\7Sti svoje savezničle 
odn<>se ~o Velikom Britanijom FrWlcuskn je 4. m 1946. potpisaL ugovor s 
Veli~om Britanijom u kojem fe medu ostalim stajalo da !in dvije strane ,. .. od-
lučne u pružanju pomoći u slućaju bilo kakvog obnavljanja njemačke agresh·ue 
poli tike, pri čemu smatraju un bi bilo iznad svega potrebno da sve velike sile 
lmje imuju odgovornost prema Njemačkoj sklope medusobni ugovor, ćiji bi 
cilj hio zabraniti Njemačkoj da pono,no postane prijetnja miru•. Istodobno, 
Velika Britanija i Francus.b i~taknule su u ugovoru da $Vaka od njih pri-
godom potpi5ivanja tog ugo,·ora inu na umu i •u,go~or o save711Ht\'U i uzajaul-
nuj pomoći . . . sa Savezom So,ietskih Socijalističkih Republika«.38 
Usporedo s potpisivanjem ugovora u OWJklrquu započeli su i diplomat-
ski pregovori Između Fnmcusko na jednoj strani 1 Cchoslovačke39 i Poljske 
na drugoj strani, koji su trebail pripremili teren za sklapanje savezničkih ugo-
vora. To je trebalo bili u skbdu s razwjcm poratn:h odnosa i u stanovitom 
smislu li novi ugovori trebali su aktualizlrati sporazume sklopljene u doba 
rata. 
~o razvoj unutrašnjih dog1đaja i u Fram .. -uskoj i u istoćnoevropsldm zem-
ljama, posebno u Cehoslovačkoj izmijenio je pravac diplomatskih razgovora. 
U Cehoslovačkoj su građanske stranke tada nastojale ugovor s Francuskom 
!staknuti kw stanovitu protntežu čehoslovačko-sovjetskom ugovoru i i~kori­
slili ga u svrhu tješnjcg pove7J\•Mja C'sSR sa Zapadom40 S druge strane, u 
francusl..oj vladi komunisti koj! su inaće aktivno podržavali sklapanje obaju 
ugomra nalazili su se u sastavu ~Llde do ljeta 1947., a nakon toga pod utje-
enjem općih promjena u međunarotlnim odnosima napustili su vladu te je 
~7 Dl'Loljnije o tome vidi R. Vukadinović: Odnosi medu 61)ft>pSkim socijalistič­
kiu dr!nr.ama: SE\' l Var~'floski u~oOOT, Zaueb, 1970, str. 28-29. 
aa F.inlgung und Spaltung F.uropas l!J.l2-19G5, Frankfurt am Main, 1966, 
~l I()-2. 
• Prigodom pri.Lna\:tnia df' C.tullC'lv~ Xarodnng odbora za privremenu vladu 
Francuske iz.Jw1o je 22. stpnja 1944. zajl;'dnJ&o francusko-čebos1ovačko saopćenje 
u kome se trn7.ilo da se postojc:ći ugo\·ori između dvije zeJ.n]je n dogledno vriJeme 
dopune kako bi suradnja izmedu »fo'ranauske l čehoslovačke u okvirima opće sigur-
nosti i obnove Evrope bila još tjMnfn l djelotvornija.« 
Dr E. Bene§. Pameti: Ud Mniclwuo k nooo calc8 o nor.>ym vttsutuim, Praha. 
1947, str. 852. 
•• K Kratky: Socialia-Hdw stoty . .. , op. dt., str. 34--36. 
početkom HH8. godine diplomatska a1<tivnost oko slvaranja tih ugovora o 
snve:?Mtvu i poratnoj suradnjJ bila posve napu~tena. 
Koncepcija evropske sigurnosti koja je trebala dobiti znnčajue regionalne 
okvire l povezati nu taj naćin evropslti Istok l 7..apad bila je već u praksi 
n_apwlCJJa. Poćetkom 19-18. (17. Ill 1948.) kao navodni odgovor na činjenicu 
da je u Cehoslovač.koj vlast pr~ u ruke KP stvorena je nova vojno-političko 
koalicija zapadnih država. Tzv. Bruxelleski pakt sklopljen je i7.među Fran-
Cl•ske, V~llke Britanije, Belgije, NJzozemske l Luksemburga J Imao jo jaSIIO 
izražena klasna obilježja. Bez obzJra na formaluo istaknutu obvezu borbe pro-
tiv njemačke opasnosti i obrambeni karakter samog pakta, on je u osnovi bio 
prva \"Ojnll alijan a zapadnih drža, a i jezgra iz koje ćo ubno nastati NATO. 
U okvirima novog upadnoevropskog sislcnla odnosa, gdje ru Sjedinjene 
Američko Drave postale glavni vojni, politički, ekonomski i idoolo~ki lider 
i llibitar, vodit će se .kasnije akcija da se uključe i ostale ddave 11 tAj veliki 
savez tzv. slobodnog svijetu ! da se nade mjesto i 2a zapadn i dio Njemačke. 
1'-ia Istolcu Sovjetski Savez i :l.t~Julje narodne demokracije sklopile 6u daljnje 
međusobne dvostrane ugovore s Madt~<trskom Bugdl"!>kom l Rumunjskom, te je 
na toj osno' i nikao čvrst si~tem veza lst.očnocvropskih dr7.ava po' ezaruh uzajam-
uiat obve:tama i predvođenih Sovjetskim Saveznm. 
Opći ruvoj medunarodnih političkih oJnosa, raspad vAlike nntibillerov-
skc koaliclje i sve jače profiliranje vlastitili interesa velikih sila učinili su dn 
su veliki planovi, predodžbe i koncepcije o evropskoj sigumosti uoči hladnog 
rata bili pos.,.-e napuneui l da je svaka od dvije strane bila 7.Ainteresirana Ul 
stvaranje vl~titog sistema odnosa i veza u kojem se istodobno tražila parcijal-
na ~Jgumost država N:mica. Tako su umjesto jedinstvenog sistema opće i 'ko-
lektivne evropske slgumosU uoči hladnoratnog konironliranja na tlu Evrope 
nastala dva suprotna vojna, politićka, ideolo~ka l ekonomska sistema, koja su 
za nekoliko godina potpuno odvojila evropske kapitalističke države ođ sociJU· 
!ističkih evropskih zPmalja l znatno potisnule ideju o mogućnosti stvaranja no-
vog sistem3 l oblika evropskih međunarodnih odnoso. 
DEVELOP~IENT OF EUROPEA.III SECURITY 
(Summary) 
Europenn securily. namely, cooperntion of European countries, based on peace-
ful đcvelopment of Europe, has deep and heterogcoous roots. Today il is impossible 
to d.iscuss future pos..~hle solutions and concrete fozms which new European develo-
pmf'nt oi n:lationshlps could ~ume. "ithout dir~ng one's attention to the basic 
conoeptio~ aod concrete instibJtiooaliuld forms ~irlch ideas of European security 
assumed in the pasL 
ln the first port of the text the :~uthor brlcfly states :.ome of the protagonisl.$ 
or lhc European idea, discuvcrlng in their works the origin of lho interest for mo· 
king finnur relations anci coosJucrable efforts which helped that those reflections 
sustain nnd continue their developmeut. 
The second part of Lhc text is rleclicat1.:d to concrote attempt.~ Aimod at the 
solving of the European security in the period between \wo w1u·s and the s~ial 
accent is pot ou the attempts of institutiouali7.ation of s!M:Urlty and sl.re.ngth~:a 
or European cooperation. Then ln Europe the ontagonism was so greatl> marill 
.md mostly directed ng.linst the fu:.t )OO:ilist countr)•, that colccth·e security could 
not bc achi~·ed despite all intcn:ohe attt>.mpts, nor were the hglte of nations and 
otlw.r ruechani\ID..~ able to preserve peaceful developmt:'lll to the nations of Europe. 
The third part of the ten nnaly-ses the activity of the :Uiies of antt-Hitlcr's 
conlition, starting with their first efforts (in l.he wartime) to find the solution for 
the future worlu and F.uropean relationships. ln this context the special attention 
is paid to Ccnuan prohlem, namely, to the varions cenceptions about the cllvision of 
Ccnnan territory. The division wus not me3nt to be the symLol of the victory of 
the Allied rnrces, it was mea.ut to to help te realization of pea~ and security in 
Europe. 
1n the last part of trn the author slat~~ the re~·nlt.~ of the efforts on lht! part 
ol the Al.h...U forces c:onceruiDg tl1c rt::alizution nf institutionalized furnu aimed at 
the realization of European SC(..'tlrit) . There was a comph.::t ·way of development of 
Lhc new rei:ILionships from luc bilatE'.ral a~ments aooul the aJJinnce to the for-
toing nf the world orgunwlliou, ond it always dcpcntloo ou the general development 
of the international relationships. Consequently, the strengthening of the colu war 
policy nec!!!sarily iufluenoed the attempt to prcvE>nt fonning of the unique system 
of European ~-curlty and at the same time il influenced the attempt to pru,·idc peace 
ln Europe based on general guarantees. 
Cene.ro.l development of the intematimul polltial rclatiuuships and downfall 
uf the anli-llltler's coalibon :Uongside the suonger emplusi.Ling of the interests of the 
big powers resulted in the fact that all the great ideas and coru::eptions about 
European sccurity were given up ln the periud. of the cold war and that both lea 
ding sides "ere m terl'!sled in creation of their own systems of relationships which 
would ut th~ same titne proviuc the p;utiol security of the European countrie.~ . 
Tlterefore, Instead of Utc uuiqiW system of the gencrul lUlU ooleotive security two 
military, polltically, itlculogically ~tnd eeonomJcally UDlogonistic systems appeared on 
the teoitory of Europe. ln the course of few ye~~n those two systems completely 
spllt up capilnlist and socialist counbies of Europe, diminishing to a great extent 
the pos._«ihilil) or creating the integral S)Sll'm of new Europc;ln sccurity. 
TT'llmlaled by Marija Partb:~uer 
